

















ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ 







Апликант: ХЗ „БРАВУРА КООПЕРАТИВА“-ДЕЛЧЕВО 
Наслов на акцијата: ИНКЛУЗИВЕН МОСТ 18 







ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ВКЛУЧЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1.1. АПЛИКАНТ 
Идентитет 
Целосен назив на апликантот 
Хуманитарно здружение за помош и подршка на лица со посебни 
потреби „Бравура Кооператива“ Делчево 
Назив кој се употребува од 
страна на апликантот ХЗ Бравура Кооператива 
Назив на апликантот на 
англиски јазик 
Humanitarian Association for help and "support of people with special 
needs "Bravura Cooperativa 
Кратенки (МКД/АНГ) БК-Д / BK-D 
Правен статус (тип на 





Целосен назив на партнерот 
Здружение на граѓани за подигање на психо-социјалната свест 
„Имаго Плус“ 
Назив кој се употребува од 
страна на партнерот НВО „И.П“ 
Назив на партнерот на англиски 
јазик NGO " Imago plus" 
Кратенки (МКД/АНГ) НВО „ИП“/ NGO " IP" 






Целосен назив на соработникот Јавна Установа Завод за социјални дејности – Скопје 
Правен статус на соработникот Јавна Установа – МТСП 
Датум на регистрација (ако е 
применливо)  
14.05. 1961 
Место на регистрација (ако е 
применливо) 
[Скопје] 
Главен сектор на дејствување 
на организацијата (ако е 
ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје е установа која ги следи и 
проучува социјалните појави и проблеми, врши надзор над стручната 
применливо) работа на установите за социјална заштита и вработените во нив, 
заради согледување, следење, контрола, увид и унапредување на 
начинот и квалитетот на стручната работа и ефикасноста во 
остварувањето на функциите во установите за социјална заштита, 
организира и спроведува облици на едукација на стручните 
работници во областа на социјалната и активности во рамки на 




Целосен назив на соработникот Економски факултет, Универзитет „ Гоце Делчев“-Штип 
Правен статус на соработникот Единица во состав на Универзитет „ Гоце Делчев“-Штип 
Датум на регистрација (ако е 
применливо)  
Штип 
Место на регистрација (ако е 
применливо) 
Штип 
Главен сектор на дејствување 





Ниво на дејствување на 
акцијата 
Национално (Македонија) 
Главен сектор на интервенција 
на акцијата 
Вработување  
Теми на кои се однесува 
акцијата 
Јакнење на капацитетите на децата без родители и 
родителска грижа за пазарна и социјално- пазарна економија 
со можности за развој на социјално претприемништво. 
Општа цел 
Да се создаде поттикнувачко правно и професионално 
опкружување за развој на социјално претприемништво како 
можност за вработување на деца без родители и родителска 
грижа сместени во деинституционализирани форми на услуги 
на територијата на нашата држава.  
Специфична цел 
Да се создаде едукативна програма за јакнење на 
капацитетите на децата без родители и родителска грижа за 
пазарна и социјално пазарна економија во долгорочен план, 
базирана на резултатите од истражувањето составен дел од 
овој проект - скрининг стратегијата, од страна на мулти-
дисциплинарен тим на стручни лица и соработници, за период 
од 16 месеци во текот на проектот и имплементација на пилот 
програмата на околу 40 штитеници за период од 8 месеци до 
крајот на проектот. 
Резултат(и) 
(идентично со прилог 1 логичка 
рамка) 
Резултат1: Констатирани и идентификувани слаби и јаки 
страни на основ на околина, личен развој и алтернативни 
можности и донесени заклучоци со препораки за идни акции за 
потребите на програмата. 
 
 
Резултат 2: Создадена едукативна програма за економско 
опкружување на деца без родители и родителска грижа, 
прилагодена на хронолошка возраст на корисниците. 
Резултат 3: Подигнато ниво на знаење и одговорност за 
економско опкружување на деца без родители и родителска 
грижа, согласно хронолошка возраст на корисниците и 
создадени предуслови за социјално претприемништво. 
Активности 
(идентично со прилог 1 логичка 
рамка) 
Активност 1.1: Скрининг процес, анкета и интервју за 
идентификација на можните причинители: околина, личен 
развој, мотивираност, информираност, период на најголемите 
предизвици во економското живеење, визија за 
самореализација, материјални вредности... 
Активност 1.2: Сумирање на резултати, анализа, заклучоци и 
препораки. 
Активност 2.1: Реализација на 9 работилници на стручен тим, 
соработници, консултанти за разработка на програмата. 
(Вкупно 12 учесници на една работилница.). Иницијална 
дводневна работилница 1: формирање кохезивен тим и 
утврдување на динамика на проект. Дводневни работилници 
2,3,4 и 5 се предвидени за проектен тим во насока на развој на 
програмата, а работните средби и состаноци: 6,7,8 и 9 се 
еднодневни и се временски распоредени на секој 6 месеци од 
проектот за евалуација на досегашни активности и идни акции 
на проектот. 
Активност 2.2: Реализација на 2 стручни консултативни средби 
на проектен тим со клучни чинители-институции, (МТСП, Биро 
за образование), за утврдување и финализација на тематските 
содржини на материјалот и изработка на нацрт верзија. Овие 
насоки ќе бидат водич на авторот во развој и пишување на 
предвидената програма. 
Активност 2.3: Дизајн , анимација и печатење на едукативните 
програми. 
Активност 3.1: Едукација и тренинг програма за 30 
вработените лица во мал групен дом во три модуларни обуки.  
Активност 3.2 : Реализација на иницијален тест пред почетокот 
на програмата и завршен тест на крајот од пилот обуката за 
стекнати знаења и ставови на корисниците во мали групни 
домови.  
Активност 3.3: Реализација на програмата за економско 
опкружување „Мост 18“ од страна на персоналот едуциран во 
областа на програмата за период од 8 месеци. 
Активност 3.4: Реализација на пилот -бизнис планови од 
страна на апсолвенти од Економски факултет во Штип под 
менторство на професор во директна соработка со стручниот 
тим од проектот и децата од Ммл групен дом на индивидуална 
основа.  
Активност 3.5: Медиумски дел - 3 медиумски програми во сите 
фази од проектот. 
 
